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College Men Anticipate Big Tolo Evening
I T ’S B E IN G  
D O N E  
I T ’S F U N  
A T  T O L O THE TRAIL b r in g  h i mTO  TOLOat theR IA LTO
V O L. X V I.  NO. 6
T H E  C O L L E G E  OF P U G E T SOUND, TA C O M A . W A S H IN G T O N .
F R ID A Y . NO VEM BER 3. 1939
RECREATION ORCHESTBA FINDS HOME AT CPS
TOLO TONIGHT 
CHICKEN, TAXIS 
UP TO CO EDS
CHAIRMAN OF ANNUAL TOLO
Headquarters fo r  Dates 
To Be R ia lto  Theater  
Featuring  Boris K a r lo ff
- T i l  be 'ro u n d  to  get you in  
a ta x i, honey, b e tte r be ready 
'b o u t h a lf  past e ig h t . . . " is  
the tune  th e  g ir ls  on th e  c a m i* is  
are h u m m in g  th is  week as Nov. 
3 rd , to lo  n ig h t, approaches. I t  
is com m on ta lk  a ro u n d  co llege  
th a t th e  boys are g o in g  on a 
h unge r s t r ik e  fro m  T h u rs d a y  
u n t i l  F r id a y  even ing  in  o rd e r to  
be s u f f ic ie n t ly  ab le  to  ta ck le  
th e ir  ch icke n  d in n e rs  th e  g ir ls  
are  g o ing  to buy fo r  them . 
B u tto n n ie rs  w i l l  a d o rn  the  lapels 
o f the  boys ’ coats as w i l l  happy 
sm iles a d o rn  th e ir  faces as th e  
g ir ls  ta k e  ove r th e  ro le  o f escorts 
fo r  th e  even ing . T he  R ia lto  w i l l  
be the  scene o f m uch  a ttra c t io n  
w hen such noted  CPS ta le n t as 
W anda Z isk , K a th le e n  S h e r r il l,I
B e tty  W a rn e r, Jan ice  Greene. 
D ick  J a rv is , P h il M c E lw a in  and 
Jack H u n g e rfo rd  p e rfo rm .
T h is  is  y o u r  chance, g ir ls ,  to  
show  th e  boys th a t  you  can do 
i t ,  to o ! D on ’ t fo rg e t th e  p lace, 
R ia lto  th e a te r, F r id a y , N ov. 3.
The  m a in  a ttra c t io n  o f th e  eve­
n in g  w i l l  be the  c ro w n in g  o f 
K in g  and Queen o f T o lo . V o t­
ing  by pennies has been h e ld  
fo r  the  post tw o  weeks. C an­
d ida tes tre  L i l l ia n  M a ttso n , K a p ­
pa S igm a T h e ta ; E le a n o r W eave r, 
Lam bda S igm a C h i; V ir g in ia  
Ju d d , D e lta  A lp h a  G am m a; V e ra  
H e a ly , A lp h a  B eta  U p s ilo n ; P a t 
C a lve rt, In de p en d e n ts ; B i l l  J o h n ­
son, S igm a M u C h i; Ed B uscko , 
S igm a Zeta  E p s ilo n ; B e m ic  E n ­
r ig h t,  D e lta  P i O m ic ro n ; Bob 
B erg, A lp h a  C h i N u  and  J im  
Paulson, D e lta  K a p p a  P h i, R o n a ld  
Rau, Independen ts .
P la y in g  to n ig h t is B o ris  K a r ­
lo f f— "T h e  M an T hey  C o u ld n ’ t  
H ang.”  and Jack H o lt  in  “ H id ­
den P ow er.”
M iss M a rie  M u llig a n  is gene ra l 
cha irm an  fo r  T o lo . W o rk in g  
unde r he r are  M iss  D o ris  W it t -  
ren. p u b lic ity ;  M iss M a rio n  B rush  
and M iss Jane Sorenson, p ro ­
g ram ; and M iss E liza b e th  Bona, 
ticke ts .
D o tt le  M u llig a n  w h o  w i l l  a c t as m is tre ss  o r  cerem onies a t th p  
T o lo  th e a te r  p a r ty  to n ig h t  a t th e  R ia lto . D o tt ie  p rom ises th e  boys 
a g e n e ra l good t im e , w ith o u t  expense to  you s ir !
Y W Folk Dances 
While YM Stags
——
Log Book Brings 
Notice of Colleges
The U n iv e rs ity  o f Nevada and 
C an is ius College, B u ffa lo , New 
Y o rk , have re ce n tly  sent requests 
to  D ick  S loat, ASCPS p res iden t, 
fo r  copies o f the  P uget Sound 
Log Book.
D ick  said he believed a tte n tio n  
was d raw n  to  the College o f 
P uget Sound handbook by fa v o r­
able com m ents on i t  in  D r. H . C. 
H a n d ’s book, “ Campus A c t iv it ie s .”
A U n iv e rs ity  o f Nevada m a n ­
ual accom panied th a t in s t i tu t io n ’s 
request. T he  book, tw ice  as 
la rge  as the  Log  Book, bears on 
its  b lue  and s ilv e r  cover th e  
W o lf ’s Head th a t is the  in s ig n ia  
o f the  U n iv e rs ity  o f Nevada.
T ra d it io n s  re g a rd in g  freshm en 
are s im ila r  in  both  schools bu t 
v io la to rs  at Nevada are  th ro w n  
In to  nea rby  L a ke  M anzan ita  fo r  
pun ishm en t. T h e  U n iv e rs ity  o f 
Nevada wom en are  hostesses a t a 
T o lo  a f fa ir  as are  the  Puget 
Sound wom en b u t the  t i t le  o f 
th e ir  a f fa ir  is  “ She J in x .”
P res iden t S loa t expressed h is 
pleasure a t th is  now o p p o rtu n ity  
fo r the  exchange o f ideas be­
tween P uget Sound and o th e r 
colleges.
Fun, Food For Women; 
Men to Witness Jui 
Jitsu Grunt, Groaners
W h ile  the  YM  are s ta g g in g  i t  
in  th e  gym n as ium  N ov. 17, th e  
Y W  w i l l  fo lk  dance a t th e ir  
"W id o w s ’ W h ir l , ”  in  the  recrea ­
t io n  •ro o m  o f th e  residence h a ll.
“ C h ie f W id o w ”  F lo rence  D a r- 
ro w , announces th a t fu n  and 
food w i l l  be fe a tu re d . A ss is tin g  
he r w i l l  be A u d re y  A lb e rts o n , 
R u th  Todd , H elen Gessaman, 
M u r ie l W oods, and E ve lyn  Shaw.
One o f th e  h ig h lig h ts  o f th e  
YM  p a rty  and sm o ke r is an 
e x h ib it io n  by a g roup  o f Japanese 
J iu  J its u  a r t is ts . As an added 
fe a tu re , the  P a c ific  Coast cham ­
p ion  in  th is  o r ie n ta l ve rs ion  o f 
g ru n t and groan has te n ta t iv e ly  
p rom ised  to  be on hand . A s tro n g  
s u p p o rtin g  card  o f box ing , w re s t l­
in g , tu m b lin g , and fa c u lty -s tu d e n t 
v o lle y b a ll has been a rra n ge d . 
D o u g h n u ts  and c id e r w i l l  be 
served. A dm iss ion  is ten cents.
STUDENTS!
G et your tickets to 
Downtown Theaters at 
the Bookstore at 
Reduced Prices.
Violinist Opens 
A r t is t  Series
Fritz Siegal Appears 
On College Stage; Seattle 
Symphony Concert Master
O pening the  A r t is t  Series at 
the College o f Puget Sound W ed­
nesday, Nov. 8, w i l l  be a concert 
by F r itz  S iegal, g ifte d  young 
v io lin is t .  He w i l l  be heard fo r  
th e  f i r s t  t im e  in  the  N o rth w e s t 
th is  season, before  s ta r t in g  h is  
engagem ent as concertm aste r fo r  
the S eattle  S ym phony O rchestra. 
F o llo w in g  h is  p rog ram  here, M r. 
S iegal w il l  p lay  concerts  in  Se­
a ttle , B e llin g h a m , and aga in  in  
Tacom a. The  conce rt w i l l  be a t 
8 :1 5  p. m. in  the  co llege a u d i­
to r iu m .
LOCAL NIGHT SCHOOL MUSICIANS 
ACCEPT COLLEGE OFFER AFTER 
CONSIDERATION OF ADVANTAGES
Players Left W ithout Sponsorship On Being 
Excluded from  Night School Program of Year; 
Worsen Continues Direction fo r Fourth Season
Ski Club Tells 
Season’s Plans
Fishel to Coach 
Novice CPS Skiers; 
Cline Assists
S k iin g  Is ta k in g  rap id  s trides
I a t the  College o f Puget Sound. 
M r. S iegal came to  th is  co u n try  A t i eagt tw o  cara f rom  the  sk i
w ith  h is  paren ts  fro m  A u s tr ia  a t
the  age o f fo u r. One year la te r c lu b  w il l  be go ing  to  Naches fo r
“       ‘ “ ‘ w‘ some e a rly  s k iin g  th is  week-end.
he began the  s tu d y  o f the  v io lin  ___    ..
w ith  h is  fa th e r and was then T here  were 38 enthusiasts a t-
Espy, Geneva S peaker Reveals 
D e r  F ueh re r's  C ha rac te r in  T a lk
  ...... te n d in g  the  last c lub  m eeting  and
sent to  s tu d y  w ith  G risha  B orn - the c lub  prom laes to  be a liv e ly
shek, w here  he rem a ined  e ig h t one tM s year 
years. L a te r he w o rke d  w ith  ,
S cott W il l i t s  a t the  A m erican  C huck F ish el o f the  R a in ie r
Conservatory and w ith  Jacques ^ ll0 ,,a , P ar*  CO">P»M aQ<* D" k
i , i C line, a s tu de n t a t the  college,G ordon a t M usic M o u n ta in  in  . 6 ’
. T -n o r  v have o ffe re d  th e ir  services asC onnecticu t. In  1935 he became . .  , .
. . a w  coaches fo r  the  c lub  members,co nce rt m aste r o f the  Chicago .
, . . . . ... . G ir ls  and boys a lik e  w i l l  be con-C iv ic  o rches tra  unde r F re d e r ic k  J ,
. n  . s idered in  the  coaching a c tiv it ie s  S tock and E r ic  D e la m a rte r. F o l- J _  , , , , .
j  , and the  g ir ls  are prom ised th a t lo w in g  th is  he was engaged in  . . . .  .
. . .  , . .  . w . . . .  th ey  w il l  get m ore o u t o f ath e  same p o s itio n  w ith  th e  I l l i -  '  , , ,  , ,  , , ,
,  m em bersh ip  in  the  c lub  than  theyno is sym phony fo r  fo u r  seasons ,
.. ,  have in  p rev ious  years,u n t i l  accep ting  the  in v ita t io n  o f
D r. N ik o la i S o ko lo ff to  come west There  w il l  be an even ing m eet-
th is  year. In  1936 M r. S iegal ,n & o f the  c,ub a t E ve lr n H o p k in s ’
won the  solo contest o f the  home on Tuesday. There  w i l l  be
A m erican  C onserva to ry  and p lay- a d iscussion o f s k iin g  a c tiv ity
ed w ith  th e  co nse rva to ry  o rch es tra  and m o tion  p ic tu res w il l  be
unde r tbe  d ire c tio n  o f H e rb e rt shown. One o f the reels o f f i lm
B u tle r  In O rchestra  H a ll,  Chicago. t0  be shown was taken  in  a
T w o  a d d it io n a l p rog ram s are  snow s to rm  b>‘ a ra n k  am ateur
p lanned fo r  the  College A r t is t  and shou ld  be in te re s tin g  to
Series. In  F e b ru a ry . U w arda  w a tcb -
E g le y  w i l l  p resent a dance p ro - F o r those who p lan to  spend 
g ram  and in  A p r il the  R e p e rto ry  week-ends a t Paradise, astourid- 
(C o n tin u e d  on Page 2 ) in g ly  low  ra tes were c ited. F o r
tw o persons a room  may be ob-
ASCPS B U D G E T  
IN C R E A S E D  $ 1 ,2 3 0
Because o f an en la rged  en­
ro llm e n t th is  sem ester, th e  ASCPS 
budge t has received an increase 
o f $1,230. Based on fig u re s  fro m  
the  B u rs a r ’s o ffice , th e  announce­
m en t was made a t a specia l m eet­
in g  o f C e n tra l Board M onday.
The year's  budge t had been 
estim a ted  a t $8,250, f ig u re d  on 
550 s tuden ts . The new budget 
w il l  be $9,480, f ig u r in g  on a 
conse rva tive  es tim a te  o f 632 s tu ­
dents fo r  th e  year.
D ick  S loat, ASCPS p res iden t, 
announces th a t th e  p lan  o f d is ­
t r ib u t io n  am ong the  va rious  
a c tiv it ie s  w i l l  be c la r if ie d  a t th e  
C e n tra l B oard  m ee ting  M onday.
B y A n ita  S herm an 
" I ’m  fro m  Geneva, S w itze rla n d , 
bu t I  live  a t O ys te rv ille , W ash­
in g to n — .“
A f te r  tw o  and a h a lf  years o f 
s tu d y in g  in  G erm any and t ra v e l­
in g  in  E ng la n d , F rance, S w itze r­
land  and o th e r European coun­
tr ie s  as execu tive  secre ta ry  o f the  
W o rld  C h ris tia n  Y 'outh C ounc il, 
E rw in  Espey to ld  CPS studen ts , 
“ I t 's  good to  be b a c k !"
“ T h e re  art* m any causes fo r  
m isu n d e rs ta n d in g  th e  w a r to m  
co u n trie s— one is  th e  language.
I t  is som etim es im poss ib le  to 
g e t th e  same m e a n ing  by tra n s ­
la t io n . T ake  y o u r  languages 
s e r io u s ly / ’ M r. Epsey to ld  o f 
h is  im press ions on .seeing H i t ­
le r. I>er F u e h re r is u n d o u b t­
e d ly  a  m an o f steel w i l l .  H is  
g lance  is enough to  cow er any 
man, o r  wom an fo r  th a t m a tte r. 
He receives c h ild re n  w ith  
seem ing a ffe c tio n , and  ho seems 
to  have a b u rn in g  love  fo r  th e  
G erm an people. G erm any feels 
i t  is s tru g g lin g  fo r  th e  l i fe  o f 
th e  G erm an people. G erm any 
w i l l  be conquered by, o r  w i l l  
conquer, G reat B r ita in .
G reat B r ita in ,  accord ing  to  the  
speaker, is m in u te ly  prepared. 
H e r b lack-ou ts  and ba lloon  b a r­
rages are  o n ly  a few  o f the  
m any exam ples o f her readiness. 
Today people in  G reat B r ita in  
are g e ttin g  bored w a itin g  fo r  
som e th ing  to  happen. I t  m ay be 
th a t G erm any is w a it in g  to  get
ta ined  a t the  Lodge fo r  one d o lla r 
each, a t the  In n  fo r  a d o lla r  and 
a h a lf  each, and w ith  bath fo r 
tw o  d o lla rs  each. M any o f the 
members o f the c lub  who were 
present a t the  la s t m eeting  an­
nounced in te n tio n s  o f m a k ing  use
B r ita in  o ff-g u a rd , i f  she is g iven  | o f these new low  rates, 
the  chance. F rance has the same 
p os ition .
“ C o n tra ry  to  m any op in ions, 
young  Germ ans have an amaz­
in g  lo y a lty  in  sp ite  o f th e ir  
s t i f f  re g im e n ta tio n  and m o b ili­
za tio n .M
A fte r  several weeks serious 
considera tion  o f the oppo rtun ities  
and ob ligations invo lved, the 
College o f Puget Sound has o f­
fered a home to the “ Recreation 
O rchestra ," Tacoma n ig h t school 
m usic group which has been 
s tu d y in g  three years under Louis 
G. W ersen.
Because o f a num ber o f con­
s idera tions, in c lu d in g  fin an c ia l, 
the  school board decided th a t 
the  o rchestra  would not be in ­
c luded in  th is  year’s n ig h t school 
program . That le f t  the group 
o f p layers w ith o u t a home o r 
sponsorship and the p oss ib ility  o f 
com plete d isso lu tion s ta rin g  them 
in  the face.
B enne tt Takes In te res t
In  th is  contingency, several 
persons interested in  seeing tfte 
o rchestra  continue, took the  m a t­
te r up w ith  the College o f Puget 
Sound a dm in is tra tion , John Paul 
B ennett, head of the music de­
p a rtm en t, and Louis G. W'ersen, 
band in s tru c to r and d ire c to r of 
the  pub lic  school music course. 
I t  was suggested th a t i f  the col­
lege could f in d  a home fo r  th ; 
m usic ians the good w o rk  could 
be continued  and the group u l t i ­
m ate ly  developed in to  an orches­
tra  o f sym phonic character. The 
proposal was considered from  
every angle and f in a lly  decided 
in  the a ffirm a tive .
W il l  Move Next W eek 
The decision was announced by 
P resident Edward H. Todd T h u rs ­
day. The orchestra w il l  move to 
the  college next week. M r. W er­
sen w il l  continue as the  d irec to r.
P rov id ing  a home fo r the 
orchestra  is another o f the es­
sen tia l services which the college 
is g iv in g  Tacoma. I t  is one o f 
the p ro jects which w il l be de­
veloped under the Carnegie g ran t 
fo r  fin e  a rts  production.
A R T STU D EN TS SEE 
JADES, SCULPTURES
Girls Compile Book 
For Donor to Hall
In  o rde r to express th e ir  ap- 
O rie n ta l jades and scu lp tures. p rec la tlon  to the  anonymous
as w e ll as p a in tin g s  by P ro m i-U ro r t jlw est woman Who donated 
“ A m e rica  has m a in ta in e d  a nen t a rt is ts  o f th e  P ac ific  N o rth - a Iarge sum o f money fo r  con_ 
dem ocra tic  po licy  b e tte r than  any west were viewed by about 40 st ru c tion  o f the wom en’s res i- 
o th e r c o u n try  except S w itze rland . CPS students at the  Seattle  A r t  L ence ha ll, the 36 women resi- 
I t  is up to us to see th a t A m e rica  Museum W ednesday a fte rnoon . I dents o f the d o rm ito ry  are com- 
rem a ins A m erican . A m erican  Accom panied by Professors M el- p jn ng a scrap-book to  be pre­
young people, th e re ’s a rea l Job v in  K o h le r and R obert D ru m - sented her, Mrs. Schneider, house- 
on o u r h a n d s !”  mond, the  group w ent to  Seattle  m o the r revealed today
M r. Espey , « r ^ l  w ith  o th e r by charte red  bus. | The ’ book contaJn8 pJctureg
speakers in  s a jin g  th a t  th e  A m ong the  144 o ils , w a te r- le t ters .th e m e s , and a copy o f the 
c o n tro l H it le r  has on churches, co,orB and s c u lp tu res in  the ^ , ,  An unusual fea tu re  o f the
schools and even l i t t le  c h ild -  N o rthw est A nnua l E x h ib itio n  at I co llec tion  is a p a ir o f w ater-
ron  s books is unbe lievab le . Seattle  are tw o  o il p a in tings  b>j| coIors by M ary K a the rine  L inco ln .
P ro f. D rum m ond, and w o rk  by freshm an. The la rge r o f the  two 
th ree  o th e r Tacom a a rtis ts . i8 a p o r tra it  o f Jean C la rk , her
A rranged  th ro u g h  the  Carnegie room m atef w h ile  the sm a lle r is 
caused no g re a t concern. They g ra n ti an e x h ib itio n  o f re p ro - Ia m in ia tu re  o f two horses ju m p -
th o u g h t them  a b i g  jo k e  and auctions o f pa in tings , d raw ings L ng a fence.
n h o lid a y  was declared fo r  th e  and frescoe8 w m  5e disp layed in  | Le tte rs  from  Bevera l o f the
s c h o o l  c h i l d r e n  w h o  g a t h e r e d  the  c o ] i e g e  a r t ga i i eries, begin- r e s id e n ts  a r e  s u D p le m e n t -
th o  l e a f l e t s  in  b a s k e t s  a n d  t o o k  nfn£r Nnv w o m e n  r e s id e n ts  a r e  s u p p le m e n t -
nm g ixov. o. | ed by le tte rs  from  the fo u r house-
E n tit le d  “ The Language o f | boys A th em e 'on  ’ ‘The Educa- 
P a in tin g ,”  the  e x h ib it w il l  stress i tlon  o f a Househoy.”  by Asa May- 
the  elem ents o f expression found j 0tt, is also included, 
in  p a in tin g . Lectures w il l ac- Snap-shots o f the g ir ls  in  v a ri-  
com pany the d isp lay, at a tim e  OU8 ath le tic  and in fo rm a l poses 
to be announced la te r. com plete the book.
-------------------------- —  “ Th is  scrap-book, presented by
M i l  C l i i  P le d g e s  T w o  the 36 g ir ls  f i l l in g  the d o rm ito ry .
---------------  symbolizes the fru it io n  p f ■- th e . .
G erm ans are  im m un ized  aga inst 
e v e ry th in g  n o t G erm an. The 
le a fle ts  the  B r it is h  dropped
them  to  th e  to w n  square. H ere  
th e y  w e n ' burned  and th e  
c h ild re n  toasted fra n k fu r te rs  
o ve r th e ir  flam es.
W hen asked about Russia M r. 
Espey sm iled  and said, “ I t  used 
to  be a prison offense to  hear 
R ussia ; now *'— and here h is 
audience sm iled — “ German people 
do no t lis te n  to  th e ir  rad ios not 
o n ly  because i t  is a p rison  o f­
fense bu t because th e ir  propa- 
(C o n tin n cd  on Page 2 )
Sigm a Mu Chi f ra te rn ity  an- donor's dream o f a completed
nounces the p ledg ing o f Hugh women's residence h a ll, '' Mrs.
Gonyeau and Ed H ungerfo rd . Schneider stated.
^•*iade to  secure e m in e n tly  suL-ccaa- 
*u l men as leaders in  the  va rious 
ocational d iv is ions.
-5.V C|/VfVV.f 11A V I I  V IIC  U U i U”
/ e a r )  sftna ti'on .
I  There  is in q u iry  a lready  com ing
Notes
S tudents should b r in g  standard exam ination  books  to  use
in  w r / in g  exam inations.— 1— nr  naners o the r than  ones tu rn e d
<ib v/. r .  o . i u r  s n o w in g
.to general pub lic .
Local sponsors are the Tacoma 
F ly in g  Service, the College o f
over present tex ts  fo r  nex t semes­
te r, several new books w il l be 
com ing in to  the store fo r  student 
convenience. B ook* used in  f irs t
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C O LLE G E  O F  PU G ET SOUND
(Newspaper M e m b e r )
P rin te d  by D am m eler P r in t in g  Company, 930 Commerce St.
E ntered as second-class m a tte r a t the Post O ffice  a t Tacom a, 
W ash ing ton , under the A c t o f Congress o f M arch 3, 1879.
S ubscrip tion  price , 75c per sem ester; $1.00 per school year by m a il
E D IT O R IA L  STAFF
E D ITO R  ____________________________________________ JO H N  P O LIN G
Associate E d ito r  ------- ----------------------------------------------R °y  N . L o kke n
News E d ito r  ----- Conser
R E P O R T E R S — J a n  R ic h a r d .  B e t h  H a r d y ,  J im  M c C ly m o n t ,  L a u r e n c e  
B r o w n .  F r a n k  L o w t h e r ,  H e le n  G e a s a m a n , N a n  W e b e r ,  M a r y  K a t h e r i n e  
H a g e r ,  K e i t h  D c F o lo ,  A r l ls s  W i ld e r ,  A n n a  J o n c x y k ,  S y l v i a  L an g rd on ,  
E le a n o r  W e a v e r ,  M a r y  M la d ln o v ,  W i l l a r d  H e d d e n ,  B e r g e t t e  H a n s e n ,  
P a t  D a v is .  B e t t y  C le a r y ,  M a r c ia  F r o s t ,  K a l  F u r l o n g .
F ea tu re  E d ito r__________________________________________ B i l l  S tew art
S P E C I A L  W R I T E R S — P h i l  M c E lw a ln ,  S o n y a  L o f tn e s s ,  J e a n e t t e  
H a r t ,  E a r l  M a m lo c k .
Society E d ito r_______________________________________ K a y  S u the rland
R E P O R T E R S — R o s a l ie  S le g le r ,  J a n e  S o re n s e n , A n i t a  S h e r m a n .
D o r o t h y  H o w a r d ,  M i ld r e d  D e S p a ln ,  B e t t y  B r a d le y ,  H a r r i e t t e  B r a d f o r d ,  
V i r g i n i a  M a s o n , M a r y  K i n g ,  N a n  S ta n d is h ,  N o r e n e  S te n d a l .
Sports E d ito r ------------------------------------------------------------------------- .B il l  M e lton
R E P O R T E R S — B o b  M y e r s ,  V e r a  H e a l y ,  G e o rg e  M i t c h e l l ,  B i l l  D ic k s o n ,  
B o b  H u t c h in s o n .
Copy E d ito r_________________________________________ Ed H u n g e rfo rd
R E A D E R S — B e r t  P o l in g .  D e l b e r t  M c B r id e ,  D o r o t h y  R o y n ,  J a c k  S e l t ­
z e r ,  V i r g i n i a  Lrvntz.
BUSINESS STAFF
Business M anager___________________________________ Sherm an Jonas
A d v e rtis in g  M anager____________________________________ M a rk  P o rte r
S O L IC IT O R S — D o r o t h y  W o l f f ,  J e a n  M u r n e n ,  J a n e  L u n d ,  M a r y  K a t h ­
e r in e  H a g e r ,  M a r t h a  M c N e i l l ,  L o u is e  S h a y , C o n n ie  C o le m a n ,  C l i f f  
R a w n s le y ,  M a r y  J a n e  L e w is ,  W y o n a  D ie m e r .
C ircu la tio n  M anager________________________________ Genevieve H icks
A s s is ta n t  ___________       ..______  J e a n  M u r n e n
F a cu lty  A d v ise r__________________________________________ E. T. S ho rt
Thought fo r the Day. "Peace I  leave w ith  you, my peace 
I  give unto you: not as the world giveth, give I  unto you. 
Let not your heart be troubled, neither le t i t  be a fra id .” —
Jesus. St. John, 14, 27.
“ I f  the good people, in  the ir wisdom, should see f i t  to
keep me in  the background, I  have been too fam ilia r w ith  
disappointments to be very much chagrined.” —Abraham 
Lincoln, 1832.
T O L O
Just fo r fun once a year the men in the College le t the 
women get unconventional and foot the b ills  fo r an evening’s 
entertainment. That i t  is ju s t and proper to do so is acclaimed 
by the male m atriculation o f Alma Mater in  tolo.
I f  papa gets an earlier request fo r funds from his co-ed 
daughter at old Puget Sound we o ffe r him a copy o f The 
T ra il to prove that no more than the average number o f 
sheers”  have “ ru n ”  this week or that a new evening gown 
"a s  not seductively “ too divine ’ or a pair o f moccasins or 
a handbag “ sim ply cu te !” , but that the gal had a man sized 
obligation on her hands this week-end and had to pay fo r 
everything out o f her own purse!
That no lady would skip taking out her boy friend on th is 
occasion is commonly agreed (among the boy friends), and 
to this p ro fund ity  The T ra il attaches o ffic ia l assent. We do 
not, however, advise that to buy H IM  a corsage SHE apply 
to the neighbors fo r permission, fo r a stipend, to throw  in
the ir wood or mow’ the lawn. _____ __
No, s ir! The men expect to be taken out tonight, but o f abou t a h un d re d  m iles  was 
they W IL L  be ladylike  about i t !  successful in  every w ay, even to
EGLEY, V IO L IN IS T  
OPENS CO NCERT
(C on tinued  fro m  Page 1) 
P layers w il l  p resent a Shakes­
pearian p lay. The  p rogram s are 
planned p r im a r ily  fo r  the  s tuden t 
body, bu t there  are a few  a d u lt 
and student cards ava ila b le  u n t il 
the f irs t  p rogram .
The program  fo r  W ednesday 
evening, w ith  A rv i l le  Belstad a t 
the  piano, w i l l  be:
I. Sonata in  G m in o r T a r t in i
M oderato, P resto  non troppo , 
Largo , A lle g ro  comodo.
I I .  Concerto In  D m ln o i________
W ie n la  iv^ki 
A lle g ro  m oderato , Romancc, 
A lle g ro  con fuoco, A lle g ro  
moderato.
(In te rm iss io n )
I I I .  Danse Russe S tra w ln sky - 
I I I .  D a n s e _______________________
Russe S traw lnsky-D uB hk ln
N octurne  in  C sharp  m in o r-----
Chopin-M U ste in
M a rc h e  P ro k o fle ff-H ^ lfe tz
Hebrew M e lo d y _______ A tu ro n
F rom  M y H usband  Smetana
IV . Round o f the  G o b lin B .......
Bezzin l\KA 1
>y the thi
IPORT
vital int«
J Freshme, 
i r  of The 
icher slcati 
s season.
II John Jo
SKATIN
) to  12 :15  «
S A T U R D A  
e x tra  noon
5 to  2  p. m .;
Lakowuon ice iiroiia
ager, John Johnsen 2144
^Talk’ Topic For Themes
I f  you shou ld  catch a s tuden t 
lis te n in g  in  on y o u r conversation 
and bus ily  ta k in g  notes, d o n 't 
▼lew h im  w ith  contem pt, fo r  he 
10  on ly  com ple ting  h is  composl 
t io n  lesson fo r Miss Van Norden 
A paper is to be w r it te n  on the  
resu lts  o f the  fin d in g s  on w ha t 
people are ta lk in g  about.
Espey Reveals 
Feuhrer’s Character
VARIETY OF LAUGHS 
RESOUND IIS HALLS, 
REPORTER FIISDS
B y Jeane tte  H a r t
There  are laughs th a t m ake 
you happy, and th e re  a re  laughs 
th a t w ou ld  d r iv e  n a ils  in to  a 
c o ffin . I t  is sa id  th a t  some 
women have laughs th a t  w o u ld  
d rive  males in to  a c o ff in .  Th is , 
how ever, is  no m ore  tra g ic  th a n  
the  man who has a m ir th ic a l 
d isp lay  th a t Is sweet enough to  
eat. (A n d  get s ick  o n ) .
E n ro lle d  in  th is  in s t itu t io n  a re  
laughs th a t shake th e  ve ry  
fo un d a tio n s  o f Jones H a ll,  and 
o thers th a t are  o f l i l y - f r a i l
s tre ng th .
Take  Bob S prengcr, fo r  in ­
stance. He laughs fro m  th e  b o t­
tom  up, and i t  re m in d s  one o f 
the ro ll in g  o f d rum s. Nan 
S tand ish  has a la u g h  l ik e  d ry  ice. 
W a lt  P ip e r, when he does sw in g  
in to  ac tion , is as n on ch a la n t 
about i t  as a sa fe ty  p in . N eve r 
le t K a y  and W il ly  W oods ca tch  
you o f f  gua rd , les t you  th in k  
you have h a llu c in a tio n s  —  th e y  
rende r the  same m us ica l ske tch  
when in  th e  p ro p e r m ood. B e th  
H a rd y  b reaks fo r th  in  a subdued 
tone, and you needn ’ t  fe a r h a l­
lu c in a tio n s  in  h e r case as she 
is s in g le -d im p le d , and th a t  be­
in g  on th e  le f t  cheek.
D ic k  S loat l i te r a l ly  charged  in to  
m e rr im e n t in  “ The  C a t and the  
C a n a ry ”  th a t made th e  average 
sp ine c u r l— d ire c t in  c o n tra s t is 
Jan ice  G reen w ho  tin g le s , and 
m akes you th in k  o f a soap bubb le . 
To c la ss ify  M a ry  K in g  is im ­
possible, as she is  a lw ays in  th e  
m id d le  o f an e x c it in g  ta le , and 
ca n 't w a it to  separa te  the  ta le  
fro m  the  la u g h . A nd  C hu ck  Me- 
N a ry , m y deahs have you  heard?  
He is the  p e rfe c t r iv a l fo r  D ic k  
S loa t. He c la im s  “ The  C at G ot 
the  C a n a ry .”  D o ro th y  R oyn  
s ticks  h e r penc il dow n  y o u r 
th ro a t and de fies you to  so m uch  
as m ake h e r even sm ile , th a t is, 
when she’s co n ce n tra tin g .
L a u g h in g  is good fo r  y o u r 
f ig u re , so la u g h  h a rd , b u t d o n ’ t  
fo rg e t those in c is io n s .
The Test Tube
B y  L . A . B .
B IO L O G Y
The B io lo g y  C lub  spen t a l l  day 
S a tu rd a y , Oct. 28, in  T h u rs to n  
co u n ty  on a f ie ld  t r ip .  P a r­
tic ip a n ts  w ere  P ro f. S la te r, John  
S lipp , Oscar A nde rson , P h ilip  
Cheney, F ra n k  Seabeck, Jane 
M a rch e s in i, Don M unsen, and 
yours  t ru ly .  T h ir te e n  species o f 
re p tile s  and a m p h ib ia  w ere  cap 
tu re d  besides m any d if fe re n t 
specimens o f insects. T h e  t r ip
the  w*et fee t and co ld  noses.
•  • *
BOTANY:
A fte r  c la ss ify in g  a ll the  trees 
in  W r ig h t 's  p a rk  th e  o th e r day 
- | a  mere s tre e t lam p g ro w in g  a long
a
in
(C on tinued  fro m  Page 1)
ganda m in is te r has them  believ   w _____ «
ing  th a t a ll o th e r coun tries  are  No. Law rence d id n 't  s top F o rre s t
ly in g . "  A n o th e r b it  o f p ropa- Van S lyck. He ca lled  I t
ganda is the  do ing  away w ith  “ Lam postia  i l lu m in o . ”
w ords n o t o f Germ an o r ig in .
“ P lanes w i l l  n o t w in  the  
w a r— th e y  m ay cause damage, 
b u t th e y  can’ t  b r in g  a coun­
t r y  to  he r knees.”  M r. Espey 
to ld  o f h is  ow n experience in  
crossing th e  E n g lish  channel.
The  boat was convoyed by a 
w a r-tim e  vessel w h ile  overhead 
planes looked fo r  subm arines.
The  passengers w ore  l i fe  be lts  
and were ca lled  on deck by 
o ffic e rs  who gazed se a rc liin g ly  
th ro u g h  th e ir  spy-glasses fo r  
th e  periscope o f a subm arine .
The boat zigzagged across the  
channel s lo w ly . Here he noted 
the ra p id ity  w ith  w h ich  B r it is h  
exp e d itio n a ry  forces and m u n i­
tions had crossed the channel to 
France.
A n o th e r unp leasant experience 
w hich M r. Espey said re a lly  show ­
ed the hideous side o f w a r hap­
pened in  the M ed ite rranean . The 
n e u tra l sh ip  on w h ich  he was a 
passenger was stopped by a 
French boat. The French sa ilo rs  
came aboard and ran up a French 
fla g , and delayed the  boat tw o  
hours fo r  searching. I t  was then 
taken to the  po rt o f A lg ie rs  
where i t  was kep t 12 hours  to 
exam ine cargo, and over 1,800 
passengers. H er 90 Germans were 
to rn  from  th e ir  fa m ilie s  and 
taken  to  a concen tra tion  camp.
Trailing Tunes
B y P h il M c E lw a ln
P H Y S IC S :
I t  m ay be In te re s tin g  to  physics 
en thus ias ts  to  kn o w  th a t  D r. 
Seward, p ro fesso r o f phvsics o f 
the  S tan fo rd  U n iv e rs ity , has 
book rev iew  on “ A tom s 
A c tio n ”  in  th is  m o n th ’s R eader’s 
D igest by George R usse ll H a r­
rison .
. . .
G E O LO G Y :
A ndy  V idos and Cou T ro x e ll 
have been w o rk in g  on th e  geo­
lo g ica l m ethod o f m app ing . O f 
a ll places, th e y  have p icked  the  
reg ion  o f th e  tow ers  to  p rac tice  
on. I  w onder Is i t  m app ing  o r 
orange pee ling a t n ig h t. V idos 
is being ta u g h t th e  techn iq u e  by 
T ro x e ll who professes to  be an 
a u th o r ity .
• ♦ *
C H E M IS T R Y :
Professors F e h la n d t and H u f f ­
man have been in v ite d  to  th e  
m eeting  o f the  W a sh in g to n  S tate 
C hem urg ic  Conference he ld  in  
S ea ttle ’s cham ber o f com m erce 
th is  S a tu rday, Nov. 4. The  them e 
o f the conference is “ The use o f 
the  p roducts  o f the  f ie ld  and 
fo res t in  in d u s try ."  D r. F e h la n d t 
te lls  us th a t i t  begins w ith  b re a k ­
fas t and ends w ith  d in ne r.
Y o u r CPS H i t  P a ra d e : W e ll, 
here i t  is fo lk s — th e  f in a l re ­
su lts  o f the  m us ica l p o p u la r ity  
p o ll wrh ich  was he ld  a t th e  be­
g in n in g  o f the  w eek. Y o u r 
c o lu m n is t  wishes to  th a n k  a ll 
those w ho p a r tic ip a te d  in  m a k in g  
th is  su rvey  an accura te  su rvey , 
re ve a lin g  th e  m us ica l tastes and 
pre ferences o f CPS s tuden ts .
T he  fo llo w in g  a re  th e  ten  
fa v o r ite  danc© bands o f P u g e t 
Sounders. O ve r 00  d if fe re n t  
bands w’e re  m e n tio n e d , b u t 
these cam e o u t on to p :
1. K a y  K y s e r
2. G lenn  M il le r
3 . A r t ie  Shaw
4. B ra d  B an non
5. G uy L o m b a rd o
0. P h il H a r r is
7. W a yn e  K in g
8. T o m m y D orsey
9. H o ra ce  H e id t  
10. S k in n a y  E n n is
S w in g  o r  S w eet?  A f te r  you 
read th is , th e re  sh o u ld  be no 
m ore  d ispu tes as to  how  th e  m a­
jo r i t y  o f CPS s tu d e n ts  l ik e  th e ir  
m usic. O ver 70 pe r cen t o f the  
s tu de n ts  p re fe r  th e ir  m us ic  s low  
and sw eet. T h e  o th e r 30 per 
cent suppo rted  s w in g  o r  else w ere 
n e u tra l.
Y o u r  F a v o r ite  T u n e s : In  the
su rvey , ove r 40 d if fe re n t  p o p u la r 
songs w ere  m e n tion e d , b u t th e  
fo llo w in g  rece ived  th e  gene ra l 
a p p ro va l o f a ll.  T h is  is in  th e  
o rd e r o f th e ir  p o p u la r ity :
1. S ou th  o f  th e  B o rd e r
2. B lu e  O rch id s
3. W h a t ’s N ew ?
4. S c a tte rb ra in
5. D ay in — D ay o u t 
0. M y  P ra y e r
7. M o o n lig h t Serenade
8. O ve r th e  R a inbow '
9. A  M an and  h is  D ream  
10. M a n  w ith  th e  M a n d o lin
F a v o r ite  R a d io  P ro g ra m s : 
T h e re  was a g re a t v a r ie ty  o f 
taste  in  th is  f ie ld .  A nsw ers  
ranged  fro m  “ T h e  L o n e  R a n g e r”  
to  “ S p e rry  B re a k fa s t N ews.”  H e re  
a re  th e  successfu l ca n d id a te s :
1. K a y  K y s e r ’s C o llege  o f 
M u s ica l K n o w le d g e .
2. Y o u r  H i t  P arade .
3. J a c k  B enny.
4. C am el C a ravan .
5 . K r a f t  M u s ic  H a ll (B in g  
C ro s b y ).
F a v o r ite  S in g e rs : Ycfur No. 1 
s in g e r here  rece ived  o ve r th re e  
tim e s  as m any votes as a ll  th e  
o th e r cand ida tes . H e re  a re  th e  
f in a l re s u lts :
1. B in g  C rosby
2. K e n n y  B a k e r
3 . Ja ck  L e o n a rd
4. E l la  F itz g e ra ld
5. S k in n a y  E n n is  
P o p u la r  R eco rds : A lth o u g h  a
few  o f these reco rds  m ay seem 
a l i t t le  o u td a te d  to  some o f you , 
th e  su rve y  p roved  th a t th e y  are  
fa vo rite s .
1. B e g in  th e  B eg u in e  (A r t ie  
S h a w ).
2. M o o n lig h t Serenade 
(G le n n  M i l le r ) .
3. S u n rise  Serenade (G . 
M i l le r ) .
4. B ee r B a rre l P o lk a  
(M u s e tte ) .
5. J u m p in ’ J iv e  (C a llo w a y ) . 
0. L i t t le  B ro w n  J u g  ( M i l l ­
e r ) .
7. A n  A p p le  fo r  th e  Teache r 
(C ro s b y ).
8. S ou th  o f th e  B o rd e r 
(H o ra ce  H e id t ) .
9. B lu e  O rch id s  (C ro s b y ).
10. Joseph ine  (W a yn e  K in g ) .  
I t ’s been lo t 's  o f fu n  co n d u c t­
in g  th is  su rvey  and th a n k s  aga in  
fo r  y o u r sp le n d id  co op e ra tio n .
SAM B A T T  P R E S ID E S , 
FR E S H M E N  Y  M E E T S
F reshm en conducted  th e  Y M C A  
m ee ting  he ld  d u r in g  chape l p e r­
iod  la s t Tuesday, w ith  Sam B a tt 
as ch a irm a n .
The p ro g ram  consisted o f re ­
quest songs led by W a lt  S ch m itt, 
a num be r by th e  q u a rte t, “ M oon­
l ig h t  on th e  C o lo ra d o ,”  and 
speeches by C a rl B a ird  and Torn 
B row n .
The  next m ee ting  o f th e  Y M C A  
w il l  be ho ld  Tuesday, Nov. 7, on 
th e  su b je c t “ A m e rica  C e lebra tes 
th o  A rm is t ic e ,”  w ith  A lla n  Roe, 
Bob H a rd y , and Law rence  H en ­
derson In charge.
Early Northwest News Sheet Uses 
Butcher’s Paper, Conference Finds
P ro v in g  th a t a new spaper can 
be p r in te d  w ith o u t news p r in t ,  
E . T . S h o rt, CPS jo u rn a lis m  
a dv ise r, d iscussed th e  f i r s t  news­
paper o f the  N o rth w e s t a t a 
m e e ting  o f th e  E d ito r ia l C o n fe r­
ence class Tuesday m o rn in g  a t 7 
o ’c lo ck . H is  ta lk  was il lu s tra te d  
by copies o f the  tw o  f i r s t  N o r th ­
w est papers: The  J o u rn a l, p ub ­
lish e d  in  O regon C ity , O regon 
T e r r ito ry ,  b e g in n in g  1851; and 
T he  C o lu m b ia n , p u b lish e d  in  
O lym p ia , P u g e t’s Sound, O regon 
T e r r ito ry ,  in  1852.
S ince th e  ca rgo  boa t b e a rin g  
news p r in t  was de layed , th e  e d ito r  
o f  T he  C o lu m b ia n  was fo rced  to  
m ake an a rra n g e m e n t w ith  the  
loca l b u tc h e r co n ce rn in g  h is  w ra p ­
p in g  paper. T h e  fo l lo w in g  w eek 
th e  boa t b e a rin g  m ore  w ra p p in g  
supp lies  fo r  th e  b u tc h e r fa ile d  to  
a r r iv e  and T he  C o lu m b ia n  o ffe re d  
Its  news p r in t  fo r  th e  purpose  
o f w ra p p in g  m eat.
H om espun  A d v ic e  O ffe re d  
O ld  new spapers a re  w e a lth y  
w ith  advice , and s tu d e n ts  h a v in g  
d i f f ic u l ty  sh ou ld  c o n s u lt th e m  fo r  
m a tte rs  p e r ta in in g  to  good n a tu re , 
p u n c tu a lity ,  le a v in g  hom e, se lf- 
ra is in g  f lo u r  and  w a te r -p ro o f 
boots and shoes. The  e d ito r  says 
he has tr ie d  th e  rec ipe  fo r  w a te r­
p ro o f boots and shoes w ith  p e r­
fe c t success. T he  re c ip e  reads: 
“ T a ke  one p in t  o f b o ile d  linseed 
o il,  tw o  ounces* o f beeswax, tw o  
ounces o f s p ir i ts  o f tu rp e n tin e , 
and tw o  ounces o f b u rg u n d y  
p itc h .”  C o rre c t p ro ced u re  to  p ro ­
cess w a te r -p ro o f in g  is  to  s a tu ra te  
th e  boots th re e  tim e s , and  d ry  
th o ro u g h ly  be fo re  w e a rin g .
H o w  to  G ro w  R ic h  
“ H o w  T o  G row  R ic h ,”  a sub ­
je c t th a t sh o u ld  p rove  o f m uch  
in te re s t to  sen io rs  w ho  w i l l  be 
in  th e  business f ie ld  n e x t yea r, is 
d iscussed by an 1852 e d it io n  o f 
The  C o lu m b ia n . “ W h e n  a m an 
takes  m ore  p leasu re  in  a c q u ir in g  
m oney th a n  in  e xp e n d in g  i t ,  he 
has ta ke n  th e  f i r s t  step to w a rd s  
w 'ea lth  . . .  I f  a m an a t th e  age 
o f 20 years  can save fro m  h is  
e a rn in g s  26 cents e ve ry  w o rk in g  
day and a n n u a lly  In ve s t th e  ag­
g re ga te  a t a com pound  le g a l 7 
p e r ce n t in te re s t he w i l l  a t 70, 
possess $32,000 . . . A lm o s t
e ve ry  m an w ho  re a lly  des ires to 
become r ic h  m ay do so. I f  gov-
NEW BOOKS ON 
WAR SITUATION
e rn ^d  by these fe e lin g s  and  
a c tion s , and i t  is  ju s t  as c e r ta in  
th a t e ve ry  person w ho  ta ke s  
m ore  p leasu re  in  sp en d in g  th a n  
he does in  seeing h is  p ile  o f 
tre a su re  g ro w , w i l l  d ie  p o o r.”  
E d ito rs  in  1852 used no u n ­
c e rta in  te rm s  in  m a k in g  k n o w n  
th e ir  pe rsona l lik e s  and  d is lik e s . 
D e f in it io n s  and  c le v e r say ings  
w ere  th e  d e lig h t o f  e ve ry  p io n e e r
e d ito r.
H o n e s t M en D e fin e d  
"D a n d ie s : In d iv id u a ls  to o  lazy  
to  w o rk , too  p ro u d  to  beg, a fra id  
to  s te a l, and g e n e ra lly  useless to  
them se lves  o r  a n yb o d y  else.
“ H o n es t m e n : Supposed to  have 
been a race o f  be ings th a t  e x is ted  
p re v io u s  to  th e  decease o f D io g ­
enes, se n io r.
"D iv o rc e : A  le g a l o p e ra tio n
m uch  in  vogue, w h ic h  g ives one 
a chance o f o b ta in in g  n o to r fe ty  
and a n u m e ro u s  q u a n t ity  o f w ives  
a t th e  sam e tim e .
“ D e b t: A  m e th o d  o f  fo rm in g  
an In t im a te  and la s t in g  a c q u a in t­
ance w ith  a t a i lo r  o r  la n d  lo r d . ”
S evera l new  books have been 
rece ived by th e  l ib ra ry .  Some 
o f these a re  p e r t in e n t to  th e  
p resen t w a r s itu a t io n .
W O R L D  IN  A R M S  by E rn e s t 
P u p u y  is a m i l i ta r y  g e o g ra p hy  o f 
th e  w o rld . I t  p o in ts  o u t th e  
g e o g ra p h ica l s tre n g th  and  w e a k ­
ness o f th e  n a tio n s . I t  g ives th e  
t im e  i t  w i l l  ta k e  b o m b in g  p lanes 
to  reach s tra te g ic  p o in ts .
BO M BS B U R S T IN G  IN  A IR  By 
th e  a u th o r  o f T H E  R A M P A R T S  
W E  W A T C H , M a jo r  G eorge F ie ld ­
in g  E lio t .  T he  a u th o r  discusses 
th e  s tre n g th  and l im ita t io n s  o f 
a i r  pow er and g ives an e n l ig h t­
ened v ie w  o f th e  p a r t  p lanes w i l l  
p la y  in  an E u rop e a n  w a r. He 
a lso exam ines A m e r ic a ’s ow n 
p o s itio n  and fu n d a m e n ta l needs.
M IL IT A R Y  S T R E N G T H  OF 
T H E  P O W E R S  is  w r i t te n  u n d e r 
th e  nam e o f M ax W e rn e r. The  
a u th o r  uses a psudonym  to  p ro ­
tec t h is  fa m ily  abroad . T h is  
book was w r i t te n  a f te r  c a re fu l 
research and is unb iased . The  
a u th o r  discusses th e  s tre n g th  o f 
th e  R uss ian  a rm y  and  a ir  fo rce , 
p rogress o f E n g lis h  re a rm a m e n t, 
H i t le r ’s re a l B tr lk ln g  pow er, pos­
s ib il i t ie s  o f Japanese d o m in a tio n  
o f th e  O rie n t, and o th e r  con ­
tro v e rs ia l questions.
P R O P A G A N D A  FO R  W A R  by 
H. C. P e te rson  g ives a d e s c r ip tio n  
o f B r it is h  p ropaganda  In  th is  
c o u n try  d u r in g  th e  la s t w a r. The 
a u th o r  spen t years s tu d y in g  the  
B r it is h  p ropaganda  o rg a n iz a tio n  
o f th e  la s t w a r and th e ir  m ethods 
used to  ga in  A m e rica n  sym p a th y .
M E N  U N D E R  T H E  S E A  by 
C o m m ander E d w a rd  E llB b e rg  is a 
t h r i l l in g  accoun t o f the  rescue o f 
crowH tra pp e d  In su bm arin es , and  
the  te s tin g  o f th e  new est s a fe ty  
In ve n tio n s  and rescue devices. 
T ho  a u th o r  deBcriheB th e  lu re  o f 
Hunken treasu res  and th o  sa lva g ­
in g  o f a few  o f them .
Current Culture
B y S onya  L o ftn e s s
T he  g re a t fa v o r ite ,  th e  o v e r­
tu re  fa n ta s y  to  R om eo  and  J u l ie t  
is  th e  le a d in g  fe a tu re  on th is  
S u n d a y ’s P h ilh a rm o n ic  p ro g ra m , 
am ong  o th e r  th in g s , th e  E lg a r  
A lle g ro  fo r  S tr in g s , a m o d ern  
p ia no  co n ce rto  w ith  th e  com poser 
a t th e  p ia no , th e  f i r s t  A m e ric a n  
p e rfo rm a n ce  o f th e  o v e r tu re  to  
T w e lf th  N ig h t. N B C , tw e lv e  to  
tw o , Jo h n  B a rb a ro ll i  c o n d u c t­
in g .
T o s ca n in i d ire c ts  th e  second 
co n ce rt in  a s ix -w e e k  cyc le  o f 
th e  n in e  B ee thoven  sym p h o n ie s  
th is  S a tu rd a y  n ig h t  a t seven. 
CBS.
I ’ a n l R obeson s ings a g ro u p  o f 
songs on th e  P u rs u it  o f  H app iness 
p ro g ra m  S unday ju s t  a f te r  th e  
P h ilh a rm o n ic , a b o u t one fo r ty -  
f iv e . Jascha  H e ife tz , c u r re n t ly  
fe a tu re d  in  T acom a in  th e  ve ry  
f in e  c inem a  T h e y  S h a ll H ave  
M u s ic , p lays  on th e  F o rd  S ym ­
p h o n y  H o u r  a t s ix  S unday n ig h t.
E l G reco ’s V ie w  o f  T o le d o  w i l l  
be on e x h ib it  in  th e  a r t  g a lle r ie s  
fro m  N o ve m b er 4 th  to  N o ve m ­
b e r 1 1 th  . . .  a l l  th e  asofetic 
fu r y  o f th e  p ro g e n ito r  o f  ex ­
p ress ion ism  in  a r t  is to  be seen 
in  th is  p a in t in g , one o f th e  m ost 
fam ous o f a ll t im e .
T o  h ik e  a ro u n d  and  see som e­
tim e  . . . th e  lo n g , s le n d e r, w h ite  
f ig u r in e  in  p la s te r o f  p a r ls  by 
F ra n ces  C h u b b  in  th e  a r t  s tu d io  
. . . v e ry  lo v e ly  . . .  th e  g i l t -  
th re a d e d  em b lem  o f th e  R o ya l 
Y a ch t C lu b  o f V a n c o u v e r t h a t ’s 
tacked  to  C a ro l P ra sch ’s w in e  
8ui t  • • • th e  m o n o g ra m m e d  
d in n e rw a re  in  th e  d o rm ito ry  
designed by M e lv in  K o h le r  . . . 
th e  G erm an  ru n n in g  a ll th e  w ay 
a ro u n d  th e  b o rd e r . . .  th e  h a u n t­
ing , m e lo d ic  tu n e  th a t comes 
fro m  the  m u s ica l c o m p o s itio n  o f 
V ic to r ia  H ansen, ca lle d  L o ve  Me 
D ear, F o re v e r . . .  th e  b la ck  
d ia m o n d  o f Yoshae O m a u r i w h ic h  
he r p a ren ts  b ro u g h t back fro m  
M a n c h u ria  . and M a rg a re t 
H usem an ’s neck lace  in  beaten 
s ilv e r  sent to  h e r fro m  th e  fa m ily  
je w e ls  In G e rm a n y  . . .
A n d  to  h e a r th e m  Bay .
“ I ’ve a book a t hom e ca lle d  ‘ H ow  
to  Be a S m o o th ie ’ ” . . .  L y a l l  
Jam ieson  . . .  b u t he is a s o rt 
o f second P a rn e ll,  n ’est-ce pas? 
A nd  D ic k  S lo a t th a t  T o lo  p a rtie s , 
w ith  a c a p ita l T , are  H e a ve n ’s 
g i f t  to  CPS m en, and  a w o n d e r­
fu l in s t i tu t io n  . . .  to  m iss  th e  
qu ips  o f A rc h d u k e  Joseph R u ­
d o lp h  M itc h e ll o f  th e  T im e s  s ta f f  
w ho loves D o n a ld  D u ck  and 
S trauss w a ltzes and  never th in k s  
on Sundays . . .
To re m in d  you to  lo o k  up th e  
m a g n ific e n t c o lo r-p lc tu re s  o f 
H i t le r ’s m o u n ta in  m ans ion  In la s t 
w e e k ’s L ife  m agazine , in c lu d in g  
th e  m a rb le  s ta irw a y , th e  tapes­
tr ie s , th e  co n ce rt p ianos, and  tho  
eno rm ous p la te  - g lass w in d o w  
o v e r lo o k in g  th o  ru g g e d , snow - 
covered peaks o f G erm any.
T h is  las t T uesday and W ed­
nesday a fte rn o o n  th e  S tan d a rd  
O il C om pany has presen ted  fo r  
the  th ird  t im e  In th is  schoo l th e ir  
m o v in g  p ic tu re  “ O il R e f in in g .”
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T H E  P U G E T SOUND T R A IL
P A G E  T H R E E. S O C I E T Y  . . .
B y K a y  S u th e rla n d
t
Soph Tells His 
Views on Females
Lambdas and Mu Chis Are Paired 
In Annual Pledge Dance Tomorrow
Ja ck  Marshall's Orchestra to Furnish Music 
For Traditional A ffa ir at W aller Road 
Community House Saturday Night at 9 O'Clock
The annua l p ledge  dance o f 
the Lam bda S igm a C h i s o ro r ity  
and the Sigm a M u C h i f r a te r n ity  
w ill be he ld  to m o rro w  e ven ing  
at 9 p. m. in  th e  W a lle r  Road 
Com m unity House. C ouples -w ill 
dance to  the  m e lo d ic  s tra in s  o f 
ja ck  M a rsha ll's  o rch e s tra .
Miss Grace M cLean  Is gene ra l 
chairm an fo r  the  a f fa ir  and he r 
assistants are the  M isses N a d in e  
Engh, B e tty  C leary, H a r r ie t  B ra d ­
ford, and the Mesrs. F o rre s t Jo h n - C onser; B e rg ltte  H ansen and
son, W arren  S m ith  and  Je nn in g s  
Felix.
The guest l is t  in c lu d e s  th e  
couples, G era ld ine  A le x a n d e r and 
Paul Ju e lln g ; L o is  K u h l and 
Sherman Jonas; R u th  Jensen and 
Robert B u r t ;  R osa lie  S ie g le r and 
Joe P rice ; B a rba ra  L o n g s tre th  
and J im  S cott; M a ria n  B ru s h  and 
E ruest H essler; B e tty  B lo o d  and 
Jack H oa ts; E ve lyn  D e cke r and 
M e rr it t  Nelson; Gwen Roach and 
R obert C ra ig ; Jane t H a tch  and 
B il l  Johnson; E le a n o r W eave r 
and Stanley B u rk e y ; B a rb a ra  W i l ­
son and T h o lo  Jo hn so n ; Pat 
Coatsw orth and M a yn a rd  C a rlso n ; 
S h irley  Davis and C ha rles  S w an­
son; M arian  L o n g s tre th  and P h il
CHAPEL SPEAK ERS  
ARE A N N O U N C ED
Dr. H endry , head o f th e  P u y ­
a llup  In d ia n  h o sp ita l s ta f f ,  w i l l  
speak to  the  s tuden ts  on th e  
planned re o rg a n iza tio n  o f the  
hosp ita l, a t chapel p ro g ram  M o n ­
day, N ov. 6.
D r. R u d o lp h  H enderson, p a s to r 
o f the  A s b u ry  M e th o d is t C hu rch  
in  South Tacom a has been se cu r­
ed to  speak on W ednesday ’s 
chapel p rogram .
D r. C yrus A lb e rtso n  o f the  
fa cu lty  is to speak a t th e  A rm is ­
tice Day p ro g ram  to  be he ld  on 
F riday , Nov. 10.
Tommy Eshelman
Receives One F R E E  
M ilk s h a k e  a t
Carroll’s Ice Creamery
007 No. P ro c to r 
Call a t T ra il O ffice  fo r  T ic k e t
M c E lw a in ; R u th  P a u lin e  Todd 
and Lee B a k e r; M a ry  R e itze l and 
C a rl H e a to n ; B eu lah  E sk lld se n  
and B i l l  B ro w n ; M u r ie l W oods 
and  W a lly  S ta rk e y ; D o ro th y  S la t­
e r and D lr ic k  N e d ry ; P a tr ic ia  
G annon and R ube G a rn e tt; M a r­
c ia  W oods and T o n y  M c H u g h ; 
D o ris  P Icha  and Ed H u n g e r fo rd ; 
N a d in e  E ng h  and  Tom  E she l­
m a n ; K a th e r in e  W oods and D ick  
W a ts o n ; O ra l S tubbs and  W il l ia m
Je n n in g s  F e lix ;  G race M cLean 
and W il la rd  H e dden ; H a r r ie t te  
B ra d fo rd  and R ic h a rd  J a rv is ; 
M a ry  P r ic h a rd  and D ona ld  Ras­
m ussen; P a tr ic ia  D avis  and Bob 
B e rg m a n ; K a th e r in e  F u r lo n g  and 
F ra n k  L a rse n ; S y lv ia  L a n g d on  
and Jess D e n z le r; Suzanne P in k - 
ham  and R ic h a rd  C u m m in g s ; B e r­
n ice  C h ris te n son  and Eugene 
H a l l ;  B e tty  C le a ry  and  F o rre s t 
Jo h n so n ; and B e tty  F itz p a tr ic k  
and R o b e rt T a y lo r .
‘W h o ’s W h ere ’ Ready Soon
F in a l p ro o fs  o f “ W h o 's  W h e re /*  
th e  CPS d ire c to ry , w i l l  be here 
a t th e  end o f th is  w eek, ac­
c o rd in g  to  Jack  P e r ry ’s announce­
m e n t to  C e n tra l B oa rd  M onday. 
Soon a f te r  th a t  th e  p am ph le ts  
w i l l  be a v a ila b le  to  s tu d e n ts  and 
fa c u lty . T h is  yea r th e  book is 
be ing  issued free  o f charge .
O M IC R O N S  S N E A K
C om ing  as a com p le te  su rp rise  
to  th e  m em bers o f D e lta  P i 
O m ic ro n  was th e  sneak p lanned  
by th e ir  p ledges. I t  p roved  u n ­
successfu l, how eve r, fo r  n o t u n t i l  
th e  m e e tin g  a t 7 :3 0  p. m . W e d ­
nesday d id  th e  m em bers decide 
th a t  th e ir  pledges w o u ld  n o t 
a r r iv e . T h e  sneak was h e ld  a t th e  
F ir s t  C o n g re g a tio n a l C h u rch  w ith  
D r. and M rs. S in c la ir  as 
chaperones.
The  m em bers fo u n d  th e  pledges 
a t an e a r ly  h o u r and Joined in  
th e  fu n .
HAVE YOUR PHOTOGRAPH 
TAKEN FOR CHRISTMAS
■P*
m m
Special Two Days Only!
EDITOR OF TIDE
B y  R o s a lie  
N a d in e  Engh re a lly  s ta rted  
som eth ing  when she began w e a r- j i t  has alwavs hnn 
| in £ , , t t le bows on her co lla rs . I t  v ic tio n  th a t a w r ite r  h ^  C° n’  
d id n ’ t take long fo r  the  re s t of f ai r  w ith  his readers "  And w^en 
the gals to fo llo w  her example. | a m ale begins prob ing the_  o rea-
D is tin c tive  Indeed is the  so ft sons w h y ”  regard ing  the gentler 
beige wool sw eater w orn  by B i l l  sex, there  are Inevitab le  rapids 
Johnson. ahead.
W ell-D ressed G ir ls  o f  th e  W eek! Many books, both good and 
Ja n e t Robbins— w earing  a ru s t bad, give w ith  sublim e assur- 
wool s k ir t ,  S loppy Joe th a t is ance the advice, "W hen a wo- 
re a lly  baby blue, and brow n man says no. she means may 
suede mocassins w ith  beige b e !”  To fo llo w  th a t axiom 
le a th e r tr im m in g . b lin d ly  is to  b ite  on your own
'V Irg in ia  Mason —  w earing  a 1 h°°lc . The greatest lesson a 
m il ita r y  red ta ilo re d  dress made man can ,earn ,s thsrt he w ill 
o f f in e  co rduroy . She wears never re a lly  know anyth ing  about 
w ith  i t  a b e lt o f m any shades o f them  a t a ll* F o llow ing  th a t ad- 
b lue. v,ce a young man cannot go
Pat C oa tsw orth  _  w earing  J  w ro n ^  en^ e l y !  
moss green s k ir t  w ith  bustle  Most women a re guided by ln -
back e ffect, beige sweater and | ,t ,o n ’ a Phenomenon tha t
ke rch ie f to m atch her s k ir t .  H e r places the sexes on e n tire ly  d lf-  
shoes are o f brow n suede w l t h [ erent Planes and creates the 
m edium  heels and b u ilt  up h igh  m enta l vo*d tha t has never been 
j | over the  arch. b ridged in  th is  w orld . The laws
M a ry  C a the rine  L in c o ln — wear-1 T ' * ™ *  man“ estatlons
in g  a go ld-co lo red  wool dress. I t  I ^ d e r t  .h .UnderSt00d and re‘
I I  is s im p ly  made and she wears a t  BOVera,nS the
a k i . i u i* j  t functions of a woman s in tu i-
a b lack be lt and bu ttons  on the  ffnn w u „ llTr . \  \
I °n are w h o lly  m isunderstood
and have o n ly  been m isreported.
The B re n n e r G ir ls  —  w earing  
th e ir  adorab le  peasant dresses W ebster could not have said
and sweaters Insp ired  by t h e P ° re ln  8 V° 1Ume than do b,s 
Germans. I few words ,n explanation o f In ­
tu it io n — 'd ire c t cognition, w lth -
Tw o good-look ing  and v e r y | ° Ut reaaonlnE-' N ote. accuracy 
n ice people who have gotten !8 n<>t guaranteed- We may not 
toge the r, are R ita  Rae M organ !*aVe g ob l,f 3 and werewolves to 
and P h il M u rra y  haunt m en’s m inds and lives but
O ur D ream  G ir l w ou ld  have: W0“ an ’8 in tu lt io n  13 s ttI« us
R u th  P a u lin e  Todd ’s eyelashes lo  h a rry  and harra89 th *  o rderly  
E rna  B re n n e r’s h a ir. 30(1 coherent advancement of
R ita  Rae M org a n ’s love ly  face. maD in d ’
Jane Sorensen’s shapely legs. Note th a t from  the age of 
Jane t H a tch ’s hands. three m inutes a g ir l is in  posses-
The b lue ja cke t being sported 8,on o f in h e re n t capacities fo r 
by D ick  M c K n lg h t ’ tis  classy in - exP l° ita tio n  and fascination th a t 
deed! begin on a h igh and s low ly re-
S om eth lng  we lik e  very much ceed to the  ,ow at th e age of 11
are the  b lue tra n sp a re n t “ soap P r  12- Then the cycle takes an
bubb les”  being w orn  by Sonya upw ard sw ing and the sky's the 
Lo ftness . l im i t  and men are the losers.
A  sm a rt th in g  fo r  campus wear There are those among you 
is the  g ray  box coat w orn  bv who w ln  P o te s t th a t my essay 
H o n o rin g  th e  m others o f the I Frances Hoss. I t  is f in g e rt ip -  lacks m eat- th a t u  ls P a rticu la rly  
new pledges is the  tea to  be h eng th  and has a w h ite  fle ck  j n unsubstan tia l, bu t I beg to re­
g iven  by the  M o th e r’s c lub  o f the  w oo l. m ind you th a t there can be noth-
Lam bda  S igm a C h i s o ro r ity , Tues- Q uo ta tions o f fam ous people: lng  concrete in a discussion of
day, Nov. 7. Tea w il l  be served “ B u t Joe ls sooo n ice .”  Grace var,able8-”  0ne ’s on ly  recourse
In  the  s o ro r ity  room , and a p ro - M cLean. 13 to develop a philosophical hab it
g ram , p u t on by the  m em bers “ A re  you re a lly ? ”  __ D ick ° *  m ,nd w hich accepts, w ith  a ll
o f the  s o ro r ity , w i l l  be presented Ja rv is . the grace possible under such
d u r in g  th e  hours  between 2 :30  was s im p ly  fa s c in a te d ”   cond itions, the tr ia ls  and tr ib u la -
and 4 :30  o ’c lock. Sonya Lo ftness. tions w hich foPow in the wake
The  com m ittee  p la n n in g  th is  | “ Oh, yo u ’re Just a bunch o r t be fa ,r  8ex'
Sonya Loftness Unanimously Elected 
New Tide Editor by Writers’ Club
Sonya L o ftn e ss  was u n a n i­
m ous ly  e lected to  the  e d ito rs h ip  
o f T id e  m ayazine, by th e  W r ite rs ’ 
c lu b  a t th e ir  la te s t m eeting . 
Sonya and her new ly -a p po in ted  
s ta ff  w i l l  p u b lish  the  n e x t issue 
o f T id e  in  Decem ber. M em bers 
o f th e  s ta f f  a re : H e len  Gessa-
m an, associate e d ito r ;  F rances 
C hubb, a r t  e d ito r ;  D e lb e rt Mc­
B rid e , Jane Ogden, a r t  s ta f f ;  and 
B i l l  Conser, business m anager.
M ild re d  M cK enzie , p re s id e n t o f 
th e  c lu b , announces th a t th e  nex t 
m e e ting  w i l l  be a t he r hom e next
Tuesday.
New m em bers o f th e  c lu b  are 
P a t D avis, M a rc ia  F ro s t, A lla n  
Roe, A n ita  M eisener, R egina 
H o o ve r and B i l l  Conser.
The las t n u m b e r o f T id e , w h ich  
p r in te d  in  C h ina  as a special 
fe a tu re .
i  A F T E R  I T ’S A L L  O V ER  
D riv e  to  th e
LA M B D A S H O N O R  
P LE D G E S ’ M O TH E R S
a f fa ir  in c lu d e  M rs. E lm o re  G. Ic k ie s !” — B il l  M e lton.
i
TRIPLE XXX BARREL
On So. Tacom a W ay
SPRENGER & JONES
JE W E L E R S  
C o llege  and F ra te rn ity  P ins 
A  S pecia lty
1147 B roadw ay BR. 4372 
TA C O M A
VIGNETTED 
G O LDTO NE  
STYLE . . ,
3  for *2$495
Regularly $6 for These Lovely Portraitures
No A p p o in tm e n t Necessary! P roo fs  S u b m itte d !P§HESif§Iff "  J a c c rrn a J s  O a m  S ta re  '
Photo Studio, First Floor
A  Complete Line of 
Magazines
B u y  Y o u r F a vo rite s  at
BURPEE’S
6th Ave. & Pine
M cM aster in  charge o f the  p ro ­
g ra m ; M rs. Swanson, M rs. L . W . 
S ie g le r and M rs. W . A . A lexande r 
in  charge o f deco ra tions ; Mrs. 
E d w in  C arlson , M rs. H ja lm a r  
Jensen, M rs. E dw ard  H atch  and 
M rs. H . D B aker in  charge  o f 
re freshm ents .
“ Heh, heh, heh, heh, heh.” —  
C huck M cN ary.
“ L e t's  have some c o ffe e / '—  
R u th  Jensen.
N Y A  E m p lo y e e s  F e w e r
S ix ty -e ig h t s tudents  are em­
p loyed on o u r cam pus by the 
N a tio n a l Y ou th  A d m in is tra tio n  
th is  year, accord ing  to  fig u re s  
released by the  Dean’s o ffice .
T h is  is a decrease o f 13 from  
la s t fa ll,  caused by the  cu t o f 
$105 in  the m o n th ly  budget. A lso  
$10 per m onth  has been set by 
N Y A  a d m in is tra to rs  as th e  m in i­
m um  a llo tm e n t. Las t year some 
$5 a llo tm e n ts  w ere made. Each 
m on th  $765 is  paid to  th e  w o rk ­
ers aga inst $870 last year.
A P P L E  N U T IC E  CREAM  
F o r  A pp le  W eek 
a t the
Proctor Ice Creamery
3813 No. 26 th
CHO CHO Frozen Malteds 
On a S tick
They’re  Delicious— 5c
S IX T H  A V E N U E  SUPER 
CREAM  SHOP 
2708 S ixth  Ave.
Eat where you can Dance
Don’s Pagoda
So. Tacom a W ay and U nion
RIALTO
QUALITY KNITTING  
C O M P A N Y
M akers o f
Fine Sweaters
934 Com m erce
II
RAGSDALE'S 
Proctor Pharmacy
(K K L L IN G  N U T  SHO P)
B u tte r  Toasted
2 6 th  &  P ro c to r PR* 0571
Sunday Special
TURKEY DINNER
Bonnie’s Cafe
2507 Sixth Ave.
NOW  P L A Y IN G
Boris Karloff
in
“THE M A N  THEY 
COULD NOT H A N G
W ith  
Roger Pryor
—  P lu s ----
Jack Holt 
Gertrude Michael in
"HIDDEN POWER'*
25c ’ t i l  5
LAKEWOOD
KxrltlnK Paine-Firing 
Drnmn of the 
Philippines*! 
Gary Cooper fn
'The Real Glory1
With 
Dnvld Niven 
Andren Leed*
— Plan —
Irene Rich. Henry 
O’Neill In
"Everybody's
Hobby"
A n o t h e r  Screen  
M a s te rp ie c e  w i t h  an  
O u ts ta n d in g  Cast.
Joel McCrea 
Andren , Leeds 
Walter Drennan In
"They Shall Have 
Music"
With Jnnchn Helfets 
— Pin* —
Allan Lane 
Linda Hnyes In
Conspiracy"II.
BLUE MOUSE
Stnrt* Saturday ! 
Hedy LaMarr 
Robert Taylor In
“ LADY OF THE 
TROPICS”
Plan Marie Wllaon in
“ SW E E P S TA K E S
WINNER”
NEW PRICES 
1 f ir T i l l  23e Mtes
DANCE BIDS - PROGRAMS
ALLSTRUM PRINTING CO.
940 Commerce St. MAln 6768
F rid a y* S aturday, Sunday
The Lane Sisters 
John Garfield in
"Daughters Courageous
W ith
Fay Bainter
G E N E R A L  AD M ISSIO N  25c
3 D a y s  S t a r t in g  
S a t u r d a y ! 
Tyrone Power 
Alice Faye In
•IN  OLD CHICAGO* 
Ploa Joe E. Drown In 
“ WIDE OPEN 
FACES”
n e w  prices  
10c *TI1I 5| 15e Nltes
p>$t
^4 lade to  secure e m u ie uu ^ s u u c y j-  
^u l men as leaders in  the va rious 
ocational d iv is ions.
TV«. A .M . ----- •------  1 --. •—
f ... • •v  A ^ a iV
/c a n  s itu a tio n .
f  There  is in q u iry  a lready com ing
L  fVa Hnrm an ro n in  f lin t
I? Notes
S tudents should b r in g  standard exam ination  books to  nse
in  ’ t f S S k , .  o r papers o the r t o .  « « £ » £
J a n . u t  it . o . i o r  sn o w in g
to  general pub lic .
Local sponsors are the  Tacoma 
F ly in g  Service, the College o f
_ T - i t .—
over present te x ts  fo r  nex t semes­
te r, several new books w il l be 
com ing in to  the store fo r  student 
convenience. Booku used in  firs t
_   . . a.    »  ̂n tt'ill nr»t Ko
o
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T H E  P U G E T  SOUND T R A I L
F R ID A Y .  N O V E M B E R  3, 1!
Zetes Capture ’Mural Grid Crown
Timber
Lines
By B i l l  M e lton
saw Even
No a lib is , no excuses fo r  las t 
week’s g r id  clash. A l l  yo u r 
c o l u m n i s t  w ants to  do I n  to 
hand o u t o rch ids  to  the  most 
“ fig h tin fflH t”  team  he ever
though  pushed 
down th e  fie ld
by v e r i t a b l e  
Paul Bunyans 
and f i n d i n g  
them selves up 
against a b ric k
w a ll, the  Log ­
gers fough t the  
whole game, never fo r  a m in - 
ute t( l in k in g  o f q u it t in g . P ro o f 
o f the  fa c t th a t they w ere
hanging on a ll the  way is the  
sweet touchdow n th a t Madden 
got us in  th e  last q u a rte r when 
he caught a pass fro m  re lia b le  
M cL augh lin  and ran fro m  the  
five  ya rd  lin e  to  a score!
• •  •
I t  looks lik e  the  Zetes have 
done It again. Those boys d o n 't 
do th ings  h a lf way o r fla sh -in - 
the -pan -like  fo r  th is  makes the 
second year In a row  th a t th e y ’ve 
won the in tra m u ra l fo o tb a ll 
crown. V o lle y b a ll comes next. 
W onder i f  th e y ’ l l  swamp th a t 
too?
One o f the f in e r  ideas o f the  
CPS sports year so fa r  is th a t 
o f g e ttin g  C huck F ishe l and 
D ick C line  to  coach the  novice 
sk i enthusiasts. T h is  po in ts  to 
bigger and b e tte r sk i teams a t 
CPS. A nd , i f  o u r s k i teams 
are very  m uch b e tte r th e y ’ l l  w in  
e ve ry th in g  fro m  here to  H a lifa x ! 
L e t ’s hope th ey  do so th is  year!
c. . S. Sports
K O D A K S
and
Everything Photographic 
Eastman Kodak Stores
910 B roadw ay 
*  a t-----------
LOGGERS TANGLE WITH STRONG 
ELLENSBURG SQUAD SATURDAY
M e e ting  th e  fa s t and c le ve r C W C E  W ild c a ts  a t E lle n s b u rg  
to m o rro w  a fte rn o o n  a t 3  p. in ., w i l l  be th e  ta sk  o f a re ju v ln -  
a ted band o f Loggers fro m  CPS. C om ing  o u t o f  th e  W illa m e tte  
b a tt le  w ith  o n ly  m in o r  in ju r ie s , th e  Loggers w i l l  be a t f u l l
s tre n g th  in  th e ir  b a tt le  w ith  th e  W ild ca ts .
Chances fo r  a lo g g e r  v ic to ry  w ere b o ls te re d  th is  w eek w ith  
the  re tu rn  o f Hod I ’ nderw ood, le tte n n a n  end, w ho  has been 
ou t fo r  th e  pas t tw o  weeks w ith  a b ro ken  hand  s u ffe re d  in  
the  P a c ific  U. gam e. Red, w ith o u t doub t, w i l l  see cons ide rab le  
a c tio n  in  to m o rro w ’s fra y  and shou ld  s tre n g th e n  th e  defense 
o f th e  Loggers.
LAYER’S 
CORNER
4 0 1.000 57 0
____  8 •> .050 26 31
____ 2 2 .500 33 13
•j •> .500 20 14
1 *> .3 33 1 19
.........  1 o .333 1 26
..........  O 2 .000 0 15
.........  0 2 .(>00 0 20
Loggers
The n o rm a l team a t present is 
lead ing  the W in k o  League h av­
ing su ffe red  o n ly  one loss— th a t 
being to  the  s tro n g  Cheney 
eleven by a score o f 7 to  0. CPS 
lost to the same squad in  th e ir  
in a u g u ra l t i l t  o f the  year 19 
to 0. A ll o f the  ta llie s  came in  
a w ild  second h a lf  a f te r  a hard  
fo u g h t scoreless f ir s t  h a lf. The 
W ild ca ts  have handed the  h ig h ly  
ra ted  PLC team  th e ir  o n ly  defeat H u tch inso n  
to  date and th a t was to the  tu n e  Bucsko
o f 25 to 6. O ther v ic to rie s  in -  Boyle —........
e lude the  Gonzaga frosh  14 to  6 
and St. M a r t in ’s 7 to  0. The 
Loggers have a 20 to  7 w in  over 
W h itm a n  and a scoreless t ie  w ith  
W h itw o r th  to th e ir  c re d it and 
have lost to Cheney 19 to  0,
P ac ific  U. 13 to 0. and W illa m e tte  
42 to  6.
The Loggers, a lth o u g h  s t i l l  
fe e lin g  th e  loss o f B i l l  T u cke r, 
a re  In  th e ir  best p hys ica l con­
d it io n  o f any gam e th is  ye a r 
and have a s tro n g  chance fo r  
a v ic to ry  in  th e  E aste rn  W ash­
in g to n  v illa g e .
The p robab le  s ta r t in g  l in e ­
ups:
W i l d c a t s  
LE  G odinan
LT o  ....... Larson
..L G —........... Lassoie
N e e ly ______ ___C   ___  B u rn e tt
W illia m s   .......-R G _ ........... -...... Coy
T ro m b le y   R T  .......  M o rr is
M a y c u m b e r___R E . C a rr
Ramsey _______Q-—............   M il le r
M adden ._ L H   T o m lin so n
M c L a u g h lin  „ . R H ........ .. M a tq la k
M a rt in  ________ F ----------------------- P it t
B y Red U n d e rw o od
T h ro u g h  the  experience ga ined 
in  the  W illa m e tte  gam e th e  
F rosh , o f w h ich  we have a g rea t 
num ber, have come a step c loser 
to  be ing ‘ ‘seasoned ve te ra n s " th a n  
in  any o th e r gam e fo r  CPS. A 
d e fin ite  sm oothness has been ac­
q u ire d  In  the  ru n n in g  o f p lays—  
som e th in g  w h ich  had been la c k ­
in g  e a r lie r  in  th e  season. F o r 
the  f i r s t  t im e  fro sh  and ve te rans 
are  w o rk in g  to g e th e r as one u n it  
w h ich  b rin g s  c loser the  coopera­
t io n  o f coaches and p la ye rs— th is  
is essen tia l in  a w in n in g  team .
In  m ee ting  E lle n s b u rg  th is  
week we w i l l  be m e e ting  one o f 
th e  toughes t sm a ll co lleges in  the  
N o rth w e s t. T h is  y e a r ’s squad 
is ra te d  by m any as th a t in  the  
day o f S andberg, as coach a t 
E lle n sb u rg . w hen severa l o f the  
la rg e r co lleges w ere defeated.
The w ay in  w h ich  we w in  o r 
lose w i l l  be a p o in t in g  fa c to r  to  
the  re s u lt o f nex t w e e k ’s c o n fe r­
ence t i l t — a w in  w i l l  show  
w h e th e r o u r team  has th e  w in ­
n in g  c a lib e r; a la c k in g  fa c to r  so 
fa r  th is  season.
M em ber F edera l Deposit 
Insu rance  C orpo ra tion
CENTRAL BANK
S ix th  and P ine
“ YOUR C O LLE G E  B A N K ”
i
iF R E E
{ Use of an Electric Polisher j 
j for one day with a Two j 
j Pound Can of Fuller's j 
j Floor Wax at the regular j 
j price of 95c j
| JONAS HARDW ARE j
| 2503-Gth Ave. M A . 7441 ! 
j “ Opposite Sunset T h e a te r91 j
A L L  H O A D S  L E A D  T O
RHODES
B R O T H E R S  • TAC O M A
S H O P !  S A V E !
U N I T E D  T A C O M A  D A Y S /
Have ju s t received a l i t t le  
note w h ich  the  a u th o rs  desire 
pub lished . . .
“ Dear Sports E d ito r  M e lton ,
“ We are conscious o f th e  va lue  
o f the  c r it ic is m s  o f o u r a c t iv ity  
you voiced in  y o u r co lum n, Oct. 
27, and we im m e d ia te ly  set to 
w o rk  to r ig h t  those dep lo rab le  
co n d itio n s  you so k in d ly  po in ted  
out. W e s ince re ly  hope th a t o u r 
e ffo r ts  to  enhance the  va lue  o f 
o u r o ffice  to  the  s tu de n t body, 
have met w ith  yo u r app rova l.
“ We apprecia te  y o u r th o u g h t­
fu lness and cons ide ra tion  in  a id ­
ing  us to  m ake th e  H om ecom ing 
pep ra lly  and parade a success.
S igned: Y e ll Leaders: 
B aker, E n r ig h t and J a rv is ."
G A S O LIN E  - O IL  - T IR E S  
B A T T E R IE S  A N D  
ACCESSORIES
DALE'S SERVICE 
STATION
S ix th  Ave. and So. P ine 
M A IN  5071
Bearcat Play 
Downs Loggers
Delta Kapps Place Second As 
’Mural Grid Season Closes
F IN A L  IN T R A M U R A L  STAN D IN G S
S IG M A  Z E T A  K P S IL t
D E L T A  K A P P A  P H I
S IG M A  M U  C H I -------
A L P H A  ( ’H I  N U  ........
D E L T A  P I O M IC R O N
W I T A N S  .............—
IN D E P E N D E N T S  -__
NIPPON'S   ........_
“ I f  th e  f i r s t  te am  can ’ t score p u t in  th e  second sq u a d .”
T h e  f ir s t  team  tr ie s  a l l  th ro u g h  th e  f i r s t  h a lf  to  p u t th e  b a ll
b e h in d  th e  s tu b b o rn  C h l X u  defense b u t w i th  110 success.
Soon a f te r  th e  s ta r t  o f  second h a lf  th e  reserves w e re  lu sh e d
in to  a c tio n  and nea r tlu* m id d le  o f  th e  p e r io d  D uncan s lipped
in to  th e  end zone fo r  th e  o n ly  score o f  th e  d ay . D uncan
th e n  passed to  D ickso n  fo r  th o  e x tra  p o in t, a n d  th e  gam e
ended 7 to  0 fo r  th e  D e lta  K apps.
I t  was o n ly  a f te r  a s t i f f  f ig h t
th a t the  C h i Nu team  was de­
fea ted . T h re e  tim e s  th e y  made 
s u b s ta n tia l ga ins o n ly  to  have 
them  n u l l i f ie d  by pen a ltje s . One 
b reak  in  the  gam e and th e  score 
m ig h t have been th e  o th e r w ay.
I
\ W . A . A .
SHORT SHOTS
B y  V e ra  H c a ly
D isp la y in g  a s tro n g  ru n n in g  
and  passing a tta c k , th e  B e a r­
cats fro m  W illa m e tte  bested th e  
in ju ry - r id d le d  Loggers 42 to  0 
in  th e  ann u a l H om ecom ing  
gam e la s t F r id a y  * even ing .
Even th ou g h  f in d in g  a f ig h t ­
ing  CPS squad as opponents the  
Salem eleven d isp layed  some o f 
the fo rm  th a t w i l l  p ro b a b ly  put 
them  on top  in  conference s ta n d -1 o f th e  co u n ty  h ig h  schools w i l l  
ing . T a lly in g  tw ice  in  each o f be here to  p a r tic ip a te  in  th e  p la y
Y es te rd a y  a squad o f a s p ir ­
in g  hockey p laye rs  jo u rn e y e d  
to  S ea ttle  and m et th e  U n i­
v e rs ity  ga ls  in  a m a tch . T he  
T r a i l  had gone to  press be fo re  
th e  m a tch  was p layed  so w c  
a re  u n a b le  to  g ive  th e  re su lts , 
b u t in  o u r  o p in io n  w e are  
bound to  h o ld  o u r  ow n . [ 
T o m o rro w , b r ig h t  and e a rly , 
the  re p re se n ta tive s  fro m  severa l
N E W  ROGUE S H IR T
$5.00 
KLOPFENSTEIN'S
9:*5 B roadw ay 037
S K A T E  Y O U l l  I f  A T E
Enjoy the thrill of skating on ice that is always
Smooth and Hard
i K A l
oy the thi
flPORT
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i l l  John Jo 
SKATIN
0 to  12 :15  t 
BA TU R D A 
e x tra  noon
2  to  2  p. n i.;
Lakewoou ice iirena
lager, John Johnsen |_A 2144
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
Of vital interest to all CPS Faculty, Students 
and Freshmen is the announcement by the man­
ager of The Lakewood Ice Arena that student- 
teacher skating party rates have been reduced 
mis season. For information and reservations 
call John Johnsen at LA. 2144.
SKATING SESSIONS AS FOLLOWS-
W E E K  DAYS 
1 0  to  12 :15  a. in .; 3 to  5 p. in .; 7 ;4 5  to 10 n m 
SATU R D AYS— Same a* week days except an 
e x tra  noon session fro m  1 2 :8 0  to  2 :3 0  n in
SUNDAYS
12 to 2  p. in .; 2 :3 0  to  4 :3 0  p. m .; 7 :4 5  to  10 p. m.
Lakewood Ice Arena
Manager, John Johnsen
the  f i r s t  tw o  q u a rte rs  th e  B ear­
cats led 26 to  0 a t the  l ia lf t im e .
N ot to be ou tdone  how ever the  
Loggers s tru c k  back la te  in  th e  
last h a lf  w ith  an a e ria l bom bard ­
m ent th a t ga rne red  a las t q u a rte r  
touchdow n. A f te r  m a rch in g  dow n 
the  B earca t te r r i to r y  to  the  fiv e  
ya rd  lin e . M adden w en t over the  
lin e  s ta n d in g  up w ith  a pass 
fro m  M c L a u g h lin . The  t ry  fo r  
the  p o in t was m issed and the  
game ended 42 to  6.
B e rt M c L a u g h lin ’s k ic k in g  
and passing, M adden 's  re ce iv ­
in g  and ru n n in g  and  M ay* 
cu m b e r’s u s u a lly  f in e  lin e - 
b a c k in g  w ere  h ig h  p o in ts  in  
th e  L o g g e r a tta c k  w h ile  
“ B u n n y ”  B e n n e tt, a ll-c o n fe r­
ence q u a rte rb a c k  and  W illia m s , 
g u a rd , he lped th e  W illa m e tte  
squad a g re a t dea l in  th e ir  
v ic to ry .
N o ticeab le  to  the  crow d o f 
1,000, to the coach and even c ity  
sports w r ite rs  was th e  f ig h t  and 
d e te rm in a tio n  th a t the  Loggers 
showed even in  th e  s t in g in g  de­
fea t la s t week. As one p u t i t :  
“ They d id n 't  q u it  u n t i l  th e  f in a l 
gun ended th e  g a m e !”
('os tun ies, Drews S u its  
! FO R R E N T
j NEAL E. THORSEN
| 0 2 0 t f  B rd w y . M A . 1801
day. Names to  date  o f those 
co m in g  a re : S ta d iu m , M iss Mc- 
C u llo ch , adv ise r, E ve lyn  A n d e r­
son, M a r jo r ie  E n g e lb re ch t, G er­
tru d e  K in c a id ; A nn e  W r ig h t  
S em ina ry , M iss S herm an, adv ise r, 
Dora Lou  R edm on, M a ry  K e n t 
H e w it t ,  V e ra  F ra se r; C lo ve r P a rk . 
K a y  P e rry , P a tr ic ia  R a in w a te r, 
A nn  B a r lo w ; R oy, M rs. P an te r, 
M iss Jones, advisers, B onn ie  
P an te r, B e rn ice  H u g g le r, R u th  
M ackey ; F ife , M iss Fadness, ad­
v ise r, W in if re d  M cD ona ld . M a r­
ga re t Y am am oto , De Lorez  Sum ­
m ers; O rtin g . M iss B e rtro u d , 
adv ise r, L o u ise  B aste r, Grace 
R hors , E lle n  Johnson ; S um ner, 
M iss L a n g to n , a dv ise r, Id a  S u tte r,
Jean R oes li, A d e lin e  Johnson.
♦ •  »
T he  in te r -s o ro r ity  p in g  pong 
to u rn a m e n t is o ve r and th e  
Lam bdas and Independen ts  
s p l i t  th e  ch am p ion sh ip . Each 
o f  th e m  w i l l  rece ive  4 p o in ts
  H  "Jl  j
Your Appearance Is 
Important
K E E P  YO UR C LO TH E S  
C L E A N E D  A N D  PRESSED
a t the
MODERN CLEANERS
2 3 0 9 -( lt li A ve. M A . 3 29 2
F LA S H ! LA S T  M IN U T E  
’M U R A L G R ID  NEWS
T he  in t ra m u ra l fo o tb a ll sea­
son ’s la s t gam e saw th e  Zetes 
keep th e ir  p e r fe c t score and  
w in  th e  t i t le  by d e fe a tin g  th e  
D e lta  K apps, 0  to  0  on  a 
m u d d y  f ie ld .  W e rb is k y  w e n t 
o ve r fro m  th e  tw o -y a rd  l in e  in  
th e  second l ia l f  fo r  th e  o n ly  
score o f  th e  d ay . T h e  t r y  fo r  
p o in t, a pass, was no good and  
th e  score re m a in e d  0 -0  th e  
re s t o f  th e  gam e.
In  th e  f i r s t  q u a r te r  th e  Zetes 
pushed th e ir  opponen ts  dow n  to  
the  f i r s t  ya rd  lin e  b u t w e re  u n ­
able  to  go over. T he  second 
q u a r te r  was f a i r ly  even, w ith  th e  
tw o  team s m a rc h in g  up and dow n 
the  f ie ld  in  -succession.
F in a l s ta n d in g s  In  th e  G reek 
g r id  race show s th a t  a f te r  th e  
Zetes and D e lta  K apps cam e, th e  
M u C liis  and C h i N us tie d  fo r  
th ird ,  fo llo w e d  by th e  O m icrons, 
W ita n s , In de p en d e n ts  and N ip - 
pons in  th a t o rd e r.
to w a rd s  th e  in te r -s o ro r ity  cup. 
The  T h e ta s  to o k  th ir d  p lace 
and w i l l  rece ive  e ith e r  2  o r  3  
p o in ts  to w a rd s  th e  cup. W e 
m e n tio n e d  th a t  th e  gam e be­
tw een  B a rb a ra  W ils o n  o f th e  
Lam bdas and  D o ris  G ra n lu n d  
o f  th e  G am m as w o u ld  be som e­
th in g  to  w a tch , and  i t  was. 
T h e re  w e re  o n ly  6  p o in ts  d i f ­
fe rence  a t th e  end o f  th e  
p e rio d .
•  *  *
T h e re  w i l l  be no m ixed  re c re a ­
t io n  th is  a fte rn o o n  as th e  gym  
Is be ing  p repa red  fo r  P la y  Day 
a c tiv it ie s .
P $ ihieir?«
■■ ' Jac£nTu& O w n S ta rt "
Suede W a te r R e p e lla n t
Sport Jacket— $8.95
•Ml
IT
DAMMEIER
P R I N T I N G
CO M PANY
AN UNUSUAL
N AM E! 
AN UNUSUAL
SERVICE!
U N U S U A L L Y  F IN E  
P R IN T IN G  
P lanned  and P roduced
MAin 1065
030 Commerce St.
LA. 2144
C R A IG  FURNITURE C O .
1130 B rd w y . BR . 3220
Furniture, Rugs, 
Refrigerators, Spark 
Heaters, H. C . Little 
Floor Furnaces
TE R M S  TO  S U IT  YO UR 
C O N V E N IE N C E
H a n d b a ll C ham ps N am ed
On F r id a y  o f la s t w eek th e  fin* 
cham ps saw th e ir  nam es w r l t t *  
on the  In tra m u ra l cham pion 'j 
s la te  o u ts id e  th e  B oo ks to re , 
w e re  E m o ry  W a tte  and 
S chroeder and th e ir  s p o rt 
h a n d b a ll. T h ey  b o th  w o rk fj] 
th e ir  w ay in to  th e  f in a ls  by 
fe a tin g  th re e  r iv a ls . No fi 
m a tch  w i l l  be p layed  and  th e  
men w il l  re m a in  as co-cham ps 
the  ye a r “ 1 93 9 -4 0 .”
P in g  P on g  W in n e rs :
T h u rs d a y ’s chape l found 
H a r ry  W e rb is k y  th e  w inner 
o v e r P h i l  G a r la n d  in  th e  p in* 
pong  f in a ls .  W e rb is k y  won 
th re e  s t ra ig h t  sets f ro m  Gar­
la n d . 2 2 -20 , 2 1 -1 9  a nd  21-19 
T h e  m a tches  w e re  c lose  and 
th e  f in a ls  w e re  a tte n d e d  by 300 
s tu d e n t p in g  p o n g  enthusiasts.
T h e  n e x t s p o rt on th e  pro­
g ra m  is  v o lle y b a ll.  T h e re  w ill 
be e ig h t team s in  th e  league 
th is  y e a r a nd  th e  gam es w i l l  be 
p layed  o f f  ro u n d  ro b in  type, 
w ith  tw o  con tes ts  on Tuesday 
a nd  T h u rs d a y . T h e  f i r s t  games 
w i l l  be on T u e sd a y  th e  7 th  of 
N o ve m b er w h e n  th e  O m irro a * 
m e e t th e  C h i N u ’s and  th e  Delta 
K apps m ee t th e  X ip po n s . On 
T h u rs d a y  th e  M u  C h i’s w ill 
b a tt le  th e  Zetes and  th e  In- 
dependen ts  w i l l  a rg u e  w ith  the 
W ita n s .
Z e n ith  R a d io s  $ 1 4 .9 5  &  Up
Barks Radio Service
Z e n ith  and A u to  R a d io  Service
2 6 th  P ro c to r  P R .0112
Oth &  P ro c to r  PR .0113
Enjoy the New  
Fountain Service 
in the Commons
J a v m J I l a i d
ICE CREAM
’ YOU'RE SURE IT'S PURE*.
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Farm Maid Ice Cream is 
made from pure dairy 
products, true fruits and 
flavors . . . and nothing 
else!
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WINTER SPORTS
ICE SKATING - - - SKIING
"Hyde" - "Spalding" C .C .M . in Skates 
A & T Skis and Hirsch-Weis Clothing 
SKATES SHARPENED - . . SKIS TO  RENT
Washington Hardware
924 Pacific Avenue
Co.
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